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ветов товарищ Сталин доложил о фо-
енте К о н с т и т у ц и и , который является
плодом его гениальной мысли и желез-
ной воли, плодом его горячей любви к
трудящимся.
Итог величайших
завоеваний
VIII чрезпычайный С'езд Советов начался
С огромным воодушевлением слушали д--
легаты С'езда и огромные мяссы трудящих-
ся великую правду о завоеваниях и дости
зкениях советской власти, переданную люб*
ы е й ш и м вождем народов товарищем
Сталиным.
Победа социалистической системы в об-
ласти промышленности, сельского хозяйст-
ьа, торговли, во всех отраслях народного
хозяйства окончательна и бесспорна.
Окончательно ликвидиров ны эксплоата-
юрские классы. Произошли огромные из-
менения в классовой структуре вашего со-
циалистического оСшествэ. ^Рабочий класс
Страны Советов—это новый особенный
класс, освобожденный от гнета капитали-
стов—класс, которому принадлежит руково
дкщач роль в стране.
Второй класс—крестьянство т а к ж е со
в'ершеяно изменило гв.ое лицо. Это новое
крестьянство, базирующееся на совр; цен-
ной крупкой технике, на каш шизнуонан-
ном производстве, об'единенное в иолл?к-
тив; ые хозсйства. Советская интеллигенция
в массе своей вышла из среды рабочих и
крестьян, она служит не эксплоатэторам, а
освобождгнному народу.
Советский С( юз—это созвездие много-
миллионных паакопальностей, братство на-
роадв. об единенных ва равных правах в
единое государство. Все эти достижения
записаны в проекте Конституции.
Наша Конституция реальна и правдива.
Она регистрирует то, что уже до( ыто. Она
гарантирует граи»даном СССР их права, за-
воев;н»ые кровьк). Она гарантирует под-
линно-свободную и счастливую жизнь тру-
дящимся Советского Союза. В Конституции
нет ни одного пункта обещаний в будушем,
все что в вей записано ужг есть в настоя-
щем.
В этом большое принципиальное отличие
нашей 1-ОИГТ11Т} цги от конституций бур-
ж у а з н ы х стран, где мне го лицемерных обе-
щ а н и й , пустозвонных фраз о свободе и ра-
венстве, а на деле—угнетение, эхсплоатания
человека человеком. Жалкими лохмотьями
фраз конститмши буржуазных стргн пы-
13ются прикрыть , мрачную, ужасающую
действительность голода, нищеты, разорения
и у с и л е н и я эксплоатации трудящегося на-
селения за рубежом.
Великое значение чрезвычайного истори-
ческого С'езда Советов состоит в том. что
г. т р и б у н ы этого С'езда на весь мир прозву-
чала правда о колоссальных достижениях
освибожленгых народов СССР, з а п и с а в ш и х
свои достижения в непреложный закон.
Конституция Стразы Советов разоблачает
всю подлую лживость демократических сво-
бод, обещанных буржуазным;! конституция-
ми и ярко освещает подлинную демократию
в Стране Советов.
I - р ь в и м а я ' сталинскую Конституцию" на
VIII чрезвычайном С'езде Советов народы >
СССР подводят этим великие итоги своей
борьбы и побед ^а фронте строительства
социализма. За все эти победы, за счастье
и радость негой счастливой жиз 'И трудя-
щиеся Страны Советов горячо и преданно
любят свою родину, партию, ведущую от
яобе ы к победе, величайшего организатора
ваших побед—товарища Сталина. Эта лю-
бовь выражается в новых производственных
рекордах и достижениях—подарках С'езду,
Наша задача—умножить победы отдель»'
иых участков и стахановских бригад, до-
биться победного окончания строительства
Химкомбината в срок.
Консультация организована
На предложение члена горсовета т. Ва
сика президиум Кировского райсовета ор-
; авизует дежурство членов райсовета и
юрсогета для консультации депутатских
групп, секций в членов райсовета и гор-
совета по интервалам VIII чрезвычайного
С'евда Советов.
Дежурство установлено с 5 до У часов
вечера в комнате отв. секретаря райсове-
та. Дежурство начинается с 2^5 ноября,
д*-»урят следующие товарищи: Вальтер,
ДроОытевскнй, Ш и ш к и н , Курочкин, Афа-
васенко, А н а н ь и н , Васин, й^авлев, Зин-
о, Кетивов, Пакуро, Швбьях, Гусев.
Пред, райсовета Вальтер.
Наша ЖизнЬ прекрасна КаК солнце
В общей радости в торжестве в евявя
С открытием исторического С'еада Сове-
тов, гди будет обсуждена в принята са-
мая демократическая Конституция в VI
ре, я невольно вспоминаю в сопоставляю
теперешнюю свою радостную в счастли-
вую ;::изиь с темной; яабихой житью Сед
няка, при царизме.
Девяти лет я лишился отца. После не-
го осталась семья 5 человек. Ж и л я мы в
подвале, в нужде. Я был неграмотным в
об учебе даже не смел и мечтать. Чтобы
чей вя 'удь питаться я пошел работать
мальчиком на подноску кирпича. П о л у ч а л
я >а ьто 25 копеек в день. Столько же
получал братишка старше меня ва один
год. Мать на мельнице штопала мешки,
получая 30—40 копеек в день. На эти
деньги мы в питались.
Вспоминая эти темные, как ночь дпи
своего детства, а с особой благодарностью
отношусь в советское власти в комму ни
стическов партии и ее гениальному вож-!
дю тов. Сталину за ту радостную в еча'
г.тливую жизнь, котору» он дел мае,
1
моей семье в рсему рабочему классу.
Сейчас в работаю камонщяком ва по
стройке правобережной ТЭЦ. Я стахано
вец, перезыполвяю нормы на 190—200
процентов. Зарабатываю 450—500 руб.
Работаю ва отлично Я люблю свой труд,
так к а к внаю, что работаю на счастье
человечества, на свою социалистическую
родину.
У меня четверо ребят. Старшей доч-
ке 9 яе.т, она учится в школе. Я и моя
жена научались тоже грамоте. Живем ны
в хорошей квартире из двух комнат, об-
ставленных мебелью. Имею радио я ка;к
дый вечер слушаю концерты вля лекции.
Вся семья имеет праздничные костюмы.
Одеты мы тепло
За свою стахановскую работу ж быд
премирован коревой в несколько раздень
гаии по 100—300 рублей
Нет теперь у мена дум о куске хлеба,
как у моего отца. Все моя думы, все
мои заботы направлены на то, как луча»
организовать свой труд, как еще ботьшо
увеличить производительность труда. П
разве могут быть иные думы, когда жизнь
наша так прекрасна, как яркое солнце в
безоблачном небе.
Вадулин
В красную столицу шлю свой привет
В дня, когда VIII чрезвычайный С'езд
Советов утверждает сталинскую Консти-
туцию, я во могу ве вспоыввть с вели-
к и й чувством благодарности о той в н ы м а - '
пив и заботе, к а к у ю проявляют партия |
в правительство о трудящейся матеря.
Я сама ею» молода, у меня, четырех-'
летний сын, но оя «во не помешал быть
инициатором стахановского движения. Я
ва своем опыте проверила, что жить хо-
рошо может каждый трудящейся,если о н ;
преданно работает. Я хорошо работала,
хорошо зарабатывала я имела возможность |
держать домработницу. Я уходила ва ра-
боту в полной уверенности, что ва п о и м '
ребенком следят, что оа во-время покуша-'
ет, погуляет и будет чист.
У пеня скоро родится второй ребенок, >
вто меня ничуть ве огорчает, а ваобо; от,,
радует. Да в как не радоваться! Ведь нв
 |
в одной стране нет такой заботы о мате-
ри сак у нас в Советском Союзе. Я уве-1
рева, что евоях детей сумею воспитать.
Сейчас я ужо не работаю, нахожусь в
отпуске, во учебу все жо не бросаю.
Аккуратно посещаю занятия курсов т-
стеров. Даже когда у меия будет второй
ребенок, я тоже не брошу учебу. Близко
около моего дома заканчивается строитель
ство деткомбината. детей я определю в
детский сад и ясли, а сама буду учить-
ся в работать. Л работаю не ори капи-
тализм», а в счастливой Советской Стра-
не. Я сумею в поработать восемь часов,
V поучиться, я отдохнуть.
Сталинская Конституция, которую сей-
час утверждает VIII чрезвычайный С'езд
Советов отражает большую радость мате-
ри в Стране Советов. В дни С'езда, я из
далекого Кемерово в Красную столицу шлю
Свой привет делегатам С'еада я пролетар-
ское спасибо великому, л ю б и м о м у товарищу
Сталину Стахавовка-ваменщица
Промжвякомстрея Упорова.
Такой счастливой
старости не было
у моего отца
Д» шестидесяти пятя лет иой отец ра-
ботал, а дальше старость не разрешила.
И пришлось ему болтаться по людаа, ков-
ка* себе кусок хлеба добывать.
Мне сейиас шестьдесят пять лет, во
иоя старость это ве сирость монго отца
I многих д р ч г и х при царизме. Сейчас а
еще работаю. Летом я зарабатывал до пя-
тисот рублей в месяц • вмел полную во!
нежность приодеться. У ие.ня, у жены н
сына есть теплые шубы. В компа~е у нас
тепло, прихожу я с работы, спокойно он*
дыхаю • читаю газету.
Мог и мечтать о таков старост! лей
отец? Конечно нет! Такая счастливая ста-
*
рость есть толыо у граждан Страви Со*
ИМ».
Ваша етаинская Конституция, кото-
рую сейчас утверждает VIII-и чрезвычайны!
С'езд Советов заботится не только о тру-
доепособых гражданах Советского Союза,
но я о тех, которые уже потерям спо-
собность к «руду.
С«годпя а еще работа», но ипе не
страшно кое иавтра, когда работать я уже
буду ве в силах. Мое не придется бел-
таться по людям, как болтался ной отец.
Меня обеспечит мое пролетарское госу-
дарство.
Сталинская Конституция дает каждому
трудящемуся уверенность в яавтрешвем
две. Я по газетам внимательно следил »а
ходом 3-го Краевого С'азда Советов в сев
час слежу за ходок восьмого чрезвычай-
ного С'езда Советов.
Рудяа.
Хочется жить и работать еще много лет
обжорных рядах у торговок идя у под-1
рядчиков, которые выдавали нам на хлеб
по 50 копеек в неделю.
Плохо было тону, кто получал увечье
ва работе. Таких сразу рассчитывали—'
идя куда хочешь. И человек- калека был
обречен ва нищету я шел по .миру с с у - ;
мой. Так жили мы до войны. В 1915 го- '
В дай VIII- го чрезвычайного С'езда Сове
тов, С'езда, который утверждает новый за-
кон живпи трудящихся, я хочу вспомнить
тяжкое прошлое.
С 12 лет я начал работать-пае ко»
ров, лошадей, а четырнадцатилетний мель
читкой пошел с отцом ва заработки. Ра-
ботали вместе с отцом ва каменной клад-
ке. Только через три пма я стал зараба-1 ду взяла иевя в армию, а после войны
тывать, как заправский каменщик по 80 до революции 1917 года приехал я в За-!
рублей в лето Рабочий день был с 6 ча'падвую Сибирь ва строительство. В 1921;
сов утра я до 6 вечеря. году в «ииреете сидели тоже старые под
Зимой мы возвращали^ с отцом в де* • рядчики и сбжулнвази вас. Однажды мы
ровню, где ваши две десятины земли об- [ за два месяца упорной работы п о л у ч и л и :
рабатывала моя мать. Всю виму ж и л и , по 10 рублей ва брата. Затем началось!
впроголодь, пробиваясь разной «елкой ра-1 строительство везде. Но 1921 год был
ботой. голодный, после рирух», я с трудом про-
11у «него /и мы могли купить ва ва-1 корчил семью.
ши заработки? Одежда у нас была ход-
щеваа, основная обувь, - лапти,а кожаные
сапоги были большой роскошью. Пита-
лись черным хл>'бон, картошкой да ка-
пустой, мясо ели только по годовым правд-
Постепенно жизнь стала улучшаться.
А в 1932 году я приехал со своей артелью
в Кузбасс в здесь уже совсем встал на |
ноге. Жизнь стала улучшаться уже с
каждым двем. Теперь'я стал Стаханов-
пикам. Когда работали в городах на строя | цем, выполняю работу ва отлично.
тельстве у подрядчиков, то кормило »г,- V .как ве работать отлично, когда все
блага жяани мы сезднея для себя. Это
письмо я пишу в чистой квартире, аа хо-
рошим стоком. У меаа простая, но удоб-
ная мебель—кровати, гардероб, стулья,
этажерки. Двое д>-.тей—сын Коля и дочь
Клаша учатся в школе. Старший сыв
Саша командир Красной армии жязет а
Москве.
Я сам с зкенсй и ребятишками хорошо
оделся. Бедавво а купал себе .:ще новый
костюм. Купил машину, хорошев одеяло.
На подушки жена сшила Ёрасавыа наво-
лочки с прошвой. Л сам, хотя мне 50
лет, учусь в иружк» подигграноты.
Настоящая, полная радости казнь на-
чалась у нас, н все завоевания записаны
дорогим Сталиным в Конституцию. Хочется
жить и работать еще маого лет для ва-
шего социалистического государства. Хочу
я передать любимому вождю товарищу
Сталину горячий привет н пожелание
долгий жизни на счастье я радость всех
трудящихся.
Камгнщик-стяхан овец
Хиистроя ПОПОВ.
шательства к 1/езду
Советов выполнены
[1ы решили на бригаде ва стахаков-
г
к> декаду добиться вы^олневва коры
200 проц. II решенИ'- свое мы выпел
18—дали 200 ороц. и больше. Как мы
го добились? На работу мы стали 0рг.
1ить раньше за 1 5 ы г п у т , подготовляем
)й кЕСТруыент Правил но расставляем
5очую силу. Загруввлв поавостью рабо
И деаь
Восьмой Всесоыгный С'езд Советов мы
фетиш выполнением своих обязательств.
>1 даем слово—закрепить успе.\в стаха-
ьсьг.и декады ва еесь п>1 н добиваться
^ л у ч ш и х показателен.
Немков
•Х-
 -
л-
Натвадцать человек кашей бригады аов
жников встретила VIII 6 чрезвычайный
взд Советов новыми производственными
1казателямм. За первую оатвдневку ста-
.новской декады наша бригада дала 223
>оц. выподвеяия ворм. в тавя.ечв после
ющ::е дни не меньше 200 проц.
Качество вашей работы хорошее.
Мы обязуемся и в дальнейшем ве сев
ать показатели, но обращаем внимание
шадьвика монтажа тов. Тагвльцева ва
), чтобы ьСчеоечил нас веска иузл'ымв
трваламвЛ
Куэьмвнов.
Илохввк 3 участка Иромжвлстроя тов.
льявов обязался
яду выпо.:иить
ов. Ульянов снстеиатическя
по вопросу о срыве стахановски декады
не Прошшрое
Бю; о райкоиа ВКП(б) отмечает:
1. Начальрвк Промжилстроя тов. Маке.йацов сврпвл подготовку к стахановски
декаде на Промжвдстрвс, саботирует механизацию работ ва строительстве, (участок
Брежнева), не выполнил приказ ЕКС от 13 М о приеме в аспольнозавиа 300
аовлк рабочих с Химстроя и завода Л» 2.
Систематически срывает снабжение участков стройчатершааами.
„Детсккая
сказоч!
Когда аи вошли в власе, урок уже
шел. Преподаватель Кузнецов нахмурив-
шись задааат вопием у
Учоап .. 6п
уилекался сказкой об нз'уцкч на куриных
ножках. Не пл-. _, _
 г
. ( С11/4Л.11 (В А. И<Л Ц Л .'.IV. Ч У --' 'IV*. ».'Д Л* Л'-' » »
2. ГдавныЙ инженер Пронжистро» тов. Аваныв участками руководвт формально, I
 у8л№1тат-ея еказеа'.,1я. нэ уч^вля ого^ча-
\«т»п.»л-ж4 и*V•т«^^п^»1птг, т П чт * л 1>А*ЛП»*П11ТТ |\П ЛтплЛ п11Д11ГО«С>П 1: ПО О I Т - А / Ч Г Л Л Я П в » Ч1ГЧЙ О I •* *
игнорирует механизацию труда, механжамы 'растворомешалки, кравы. «Укосина», гран
спортеры
4) не используются, в то время как работа по подноске материалов и под-
готовке раствора производится вручную, К - К П Н Щ Ш Е И систематически простаивают,
борьбы с престулио-нааквм гачествон рябо* на стройке не еедет.
3. Секретарь нвражома тов. Замятина я предцеткома тов. Ланров яе существу
вторгались от рабочих, партвйпе-иасслвую в профсоюзную работу проводят формаль-
но, к сигналам рабочих не прислушиваются, в период подготовив я прояедепгя
стахановской девали сами непоередетвевво ва решающем участке прораба
ло, что у ч е н и к крс иа кури-
ных ножках ничего ке дел
Кузнецоп:—Так что вы стро
Брежн . : .. и стоабаки крина
не по отвесу и.....а .. п леса вокруг до
сбиты не гвоздикам», а частпам
..., а . . . : • . , . а пролеты окон-
I аые саизу шире, а сг.ерчу у к п(жилстроительство) не проводят массовой раооты с рабочий, не мобилизовали раСо- Кузнецов: -А как отлит массовая ра
чих ва бор-.бу с бракоделами, с с.ботииимчи механизация работ в разгильдяями. ^
 Б ежне8 , дуйая):_!1в иом.
Бюпо гайкоиа постановляет:
 А
 ^ '
 т
$т* 3-4
1 Довести до сведения вачальника ИКС тев. Каттеля о срыве началкнвком Проя-
 9То иожяо рас'ворчикои я ,-,ац
жвлстроя ю». Максвмцевым стахановской декады н н* выполв-шни приказа от 13/Х1.1 ,
№1КМ как ммидавсикоа заделать
Просить тов. Китш принять а отаешевии тов. Максимова суровые меры взы-1 Замятина с заг«3 екавг
скаявя.
2. За игвораровавве механизации работ, и применение на стройке иеклгоаптель-1
во ручного труда, что орнгело к простоям рабочих в снижению темпов рабет, за'
преступно низкое качество работы на участках тов. Авапьиву об'яввть строгий
вывает: — па хпзяё ">, кроме кав
в стахановскую де-
план ва 200 пред.
серевыпад-
яет свое обязательство. 2! ноября он
ыпе.днвл 280 проц. верны, 22 ноября
85 проц Качество работы дает хорошее,
ов. Ульянов два дня держит переходн-
ой брвгадвый флажок. Нот с чем
Е С'еэд>' Советов илотнвк 1'льявов.
Иооов.
*
На пленуме городского совьта нищ мв
выговор.
Я. За бюрократизацию иартвйво-маешой и профсоюзной работы (руководство
партийно-массовой в профсоюзной работой про\одвт из вабивета), нечуткость Б за-
просам в аастроевням рабочих, отсутствие борьбы с бракоделами о саботажниками
механизации строительства, секретарю парткома тов. Замятиной и предцехвиму
тов. Лаврову об'явить выговор.
4. За гатумвхап^заторсБке еастроеаиа, за не соблюдевие техники безопасности и
отсутствие постоянного контроля за качеством р.'.бот тов. Брежнелу поставить на
вид. Обязать топ, Ирежгвва яемедлевио исправить грубейшие ошибки в своей ра-
боте.
5. Предлежать тов. Шксвнцеву в Ананьеву немедаенно механизировать работы Еа
производстве, псполььонать на полную мощность все имеющиеся механизмы, ликвидиро-
пять вынуждеввые простои рабьчях и пвлаостыо использовать всю рабочую силу,
лично проведать приемку качества работ от десятников н прорабов, организовать
суровую борьбу с бракоделами.
6. Предложить то». Замятиной и Лаврову немедленно перестроить пяртиЗао-мас-
соаую к ирофеотавую работу, вкнести ее вз вабивета непосредственно в бригаду,
ва участок,' чутко прксдутиЁать'я к сигналам рабочих в немедленно на них реагв-
формальною зачитлепга рабочих в число
гавический завод обязался у«сачвыв паяя
 ; Р
ов
*
ть
-
шполвить на 28 ноября -Пемшенно авквндвровать практику
Первые полмесяца цех юл. Уствжави. («вхановцев—бе» обсуждения ва бригадах а участковых собраниях рабочих.
материалом и
 Я
а'
л и ч н о г
* о-навомгенвя с каждым ечахавовдем, повседневной работы с живыми людьми,
!поднять роль и авторитет стаханоьцев,
•7. 1!|»Д10жвть тт. Максиуцеву, Аваяькну, Замятиной в Лаврову решение бюро
| райкома лвчво проработать во Р.С"Х бригадах в ва участках а на основе разверты-
'• вз'лня подлввно-СолъшеввстскоГт свиокрвтики чобилвзовать рабочих ва дальнейшее
'рэавнтие стахановегого двнжеявя п уларвичества ва борьбу «з высокие темпы я
;тво, данное городскому'плеауау'То'ажны! качество работы, на борьбу за снижение себестовмоети.
зыполвить. ^- '
;|1
 '^
е
 Р
а
''
ьсма
 обязывает партийвоо, хозяйствеввое в профсоюзное руководство
И взялись ва работу. Стахановцы Гаи-
«а ве был обеспечен
! о ноября дала только 27 проц. плава. |
С 1 о ноября нас загрузили полностью '
материалами в тогда мы ва собрании це-
(а решили, что несмотря ва плохую ра- \
5оту за 15 дней ноября, мы
разгоаорани, никак не действовали.
Брежнев: (спех А^, в:,! о
людях! Да, да работают 1(> камевщиков.
30 плотяикоз н, чтобы песелее бы;о, в«
дчли 70 подсобцички!!. Вот она кирпичи
км нпсат снизу вверх, а потом вокруг, -а
потом еще раз так. Это куда лучше чем
ир.ханкмш. да
4
 механизмы к доинку ва
К у р И И Ы Х ВО^КаХ Я НЭ ПиДХОДЦ. БОТ, К
п р о м е р у , поставил крав - у к о с и н а , а тро
сяка вет, лебедопка.вет. Растворонешал
ка «ст^, зак ев гратать надо. Ну и дру
гое там а;е есть, так запеа? В скаввв о
домики на куриных норках об этом ве
р а ' - : азаво.
Максимцев (шопотоя):— Так ты уже
не оправдывайся. Вала прямо. Все изве-
стно.
Учятгль Кузнецов, рсчерпап все педаго
гкчвскве методы, тпв; до отчеканивая как
до« с»"во, заюючзд: учеввк Брежнев я
вы, его иодсказыкателл, - вы ие усвоили
урок из дела троп. пе^еннтов
бандита Дробился. Я нам ставлю едини-
пу. Если вы не исправитесь и от пост-
РОЗКИ Д::Л01;ПВ На В У р В Н Ы Х НОЖК.ЧХ Нв ПС
рейдете к строк н'.льству соввтских двор-
цов - жвдиш, дворцов - заводов, я в ы н у я с
дсн буду перевлсаи вас в пазшай класс.
Садитесь Бреквев. Ира.
Првмл;илстроя неиялленво перпетроипея и исправить допущепиые грубейшае ошиб-!
ни в руководстве стройками. Через 10 двеб заслушать ва бюро райкома сообщение
руководите^ и Нроижялстроя о выполвевив нмстоащвго решения.
9. Обязать вачальняков строек, секретарей парткомов я пр«дцвхвомпв вастоя
сш ищи"
Я работаю слесарем па хиымовтаже. В
__ стахановскую декаду я обязался выпоа-
щое регаекве бк«ро райкома проработать среди всех рабочих района в немедленно:
 нить Н01)4|У ва
пегестгоить суии-сшу^тую систему бюрократа ческого руководства работой строев.
 я
 выпэлаал, стал дапати 2.>0 ирод, нор-
мы, а за 20 нвабря выполнил 400 проц.
Могу ли я выполнять 400 нроц. корма
постоянво? Да, могу, но меня не загру-
жают ПОЛНОСТЬЮ, Я е?.,ЙДБ6ПНО П{!
Наш мастер тов. Попоз даст работу, а о
материале не заботит-'Я, го'ориг — «сам
11 дней работали без нарядов
Третьего ноября ваш дееятиак Няквфо
ров вас послал к механическому цеху ра
с водопроводчиками. Мы работали
там с 1-го по
пришли
13 ноября,
участок,
тов в Наполов добилась производительно
ети 1руда я 300 прсц., Береговсвех и
Демчепьо—272 проц. Мы качали рабо-
гать так, что в отдельные дав Стаханов-
еко9 декады давала 245 проц. провзпо-
двтельаос'ги.
Аксенов.
•••: *
В цехе тов. Устюлвипва (ме1ави"«ск»& I
аавол) рабочие очепь энергично ваялись
>а проведение Стаханове.вой левады. Вы-
делились своей работой Ниполов в Саа-
тов. Опи выполнили 300 прок, нормы, а
с л е д и л и аа качеством своей работы.
По этим рабочим надо равняться всем
остальным рабочим нашего цеха, так кнк
они действительно показал» оСразцы ста-
хановсксй работы. Демченко
-- - - -агава— —
Соревнуются вслепую
Наша бригада плотников п октябре за-
ключила социалистический догопор с ("рига
доб Галеыдо. Мы обязались выполнить
план на 250 проц. и снизить себестои-
мость на 15 ороц. В результате соревко
вавкя мы за первую декаду воября выпол-
нили 285 ороц. пзава, а вот снизили мы
себес7оимость строительства или нет— мы
ве «наем.
Наши бригады даже не проверяют вы-
полнение договора. Профорганизация не
помогает вам в организации соревнова-
ния,— тов. Любимов даже пе бывает у
п!с в ничего вам сказать не может.
.Мы требуем от тов. Любимова органи-
зовать сореввевавве так, чтобы каждый
рабочий звад, как он сыголнает с ь о и о " и ! п у , во мер никаких ови не приняла и хватки приборов—простои,
аайльгтва, Духнов [зим самым поощрили воровство. 1 Дауров, Котенко.
С четвертого июля по первое '
нагла бригааа чернорабочих ва 4-х чело
1 ек работала на -11);) ой'-втч Хвистроя.
.. Мы ьырдбвтысали от 200 до 290 п;шц| нормы а зарабатывали до 300 рублей Но
I в «ктяйре вас начала гонять с места на
! местг. И одия день вам дают по
работ. Мы т о л ь к о приготовим фроьт ра
беты ва одном месте, а вас уже гонят ва
другое. Ире тикоа работе, кенечпо, труд
но добиться высокого процента. Зараба
тываем мы только по 90 рублей в месяц.
а 14 опять
на свой  но до обеда
не смогли зайти ви Никифорова пи На
ГЫНЕОВЯ, Так ж проболтались иолдвя без
работы.
:'л И двяВ работы с водопроводчиками
нам и до настоящею времени не выпвса
вы наряды. До каких же пор будет про
должаться канитель? Стрельников.
Нет борьбы с расхищением
электромоторов
Утром 19-го ноября я встретил регу-| Вместе с профоргом автоколонны Дауро
ировщева карбюратора Гулыяева вбзле вым «ы в втот же день разыскали похп-
ищи>.
23 ноября я решил пойти к начальни-
ку цеха Ребухову, и он мне ответил так
же чипа сам». Я п р о ш у об<саа-
чить мива райотой и материалами одпо-
временно.
Слесарь Химмонтажа ЕРИНЦ23.
Исправления
его квартары, куда ов переносил в» ав-' щеваые Гультяевын проборы. Их купил
тоиашвны Л» 77 новый
<Диввмо>. Через полчаса
аккомудятор я
я снова ветре- !
начальник
выяснили,
гаража Промжилстроя. Мы
что Гультяев вмеет собствен-
твл Гуяьгаева. мчавшегося во весь опор! п^й ключ ох электроцеха и эта крага у
в сторону дачнН'о поселка. , ве.ю ве первая. Пользуясь халатностью и
Н ьаявил о крнже Гультяевым акком-1 слепотой вачальвика эдектроцеха Денисо-
аулятора и мотора <Динамо> д е ж у р н о м у : ва, отсутствием учета материалов в цехе,
механику, вряд начальника Баштавову I Гультяев систематически расхищал цев-
и ваведующему профилакториев Пузанко- пые элактропрвборы, а у вас из за не-
В номере газеты эСоциалиствче<
стройка^ от 22 воябра допущена озечат-
ка, « материале «Передовые стах.ановцы
и стахавояские бригады». Бригада камен-
щиков Осиаова строи г ТЭЦ вы-
пслвя'ет нормы на 153 прец., качество
раС-вты хорошее, а бригада камешни-
ков 'Вадулина— 194 проц. — качество
отличное.
В номере от 25 н о я б р я , в сообщении
о средней производительности труда по
м а снечатка. Средняя
провзьодвте.'^ы.ссть по иеханнческому за-
воду ва 5 дней стахановской декади —
180,5 проц.
Отв. редактор Н. ШйПУЛИНА.
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